












の仕方等も、 前年の研修 r3次元 CADの基本技術の
習得」で指導テキスト (SolidWorks による 3次元
CAD 実教出版社)1 -7章で習得した。今年は、上記
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図 2 ギアポック








技術研修で修得できたことを 図3 ギアケース 図4 ギアケース 図5ギアケース
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報告Lます.
2. S01 id Worksによる「ギアボッ
クスの作成」




ース A(図 3). B (図 4)'C(図 5)と3個 図6不等角投膨法の正面、
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Solid Works上でオートパイエンジンの各部品の 2次元、 31o:元モデノレ作成、組み立て(アセ
ンブリ)、合致挿入、フィジカルシュミレーション等で動作確認を行い、各部品を如何に正確に
描く事の難しさを知った。しかし研修者同士で相談、教えを時い、毎週 2時間 30分、 25回の
研修の積み重ねで、難しいモデノレを苦労して作った達成感は何物にも変えがたい研修体験で
rSolid Worksによる 3次元 CADの応用技術研修の修得Jが出来た。
専門研修日程表
専門研修実施場所 先端科学技術育成センターコンピュウタールーム
平成22年 7月6日(火)実施~毎週木曜日、 13'30-2時間、 25回研修
第 1回目~研修計画(予算、研修曜日、時開設定等)研修方法や役割分担、解析テキスト選定




第23回目"-S01 i d Works7ドオン解析ツールによる構造解析
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1) rSolid Worksによる 3次元 CADJ 門脇重道・高瀬善弘著
2) rCOSMD5シト7，'501 i d Works 7ドオン解析ツーノレ利用入門J金田
3 )スーパーカプ 50 パーツカタログ 本間技研工業株式会社
実教出版社
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